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 “dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 
keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang 
kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk 
neraka” (QS. Shaad: 27). 
 
 
 
 
 
 
 
“Selalu ada hikmah dari setiap kejadian 
Itulah buah yang manis dari pohon kehidupan” 
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